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1 РЕФОРМАТОРСКИЙ ЦИКЛ ЭВОЛЮЦИИ АДМИНИСТРАТИВНО- , 
КОМАНДНОЙ СИСТЕМЫ(АКС). ... 
• . ' Деньги или распределение,власть либералов или коллективистов - таков 
лейтмотив обозначившейся борьбы за справедливость. На этом пути 
' происходит столкновение системы показателей с той и с другой стороны. Если 
сотни лет тому* назад справедливый порядок Мелье, Мабли и Морелли 
противопоставлялся рыночному или денежному,то проблематика современных 
.перемен в ' Беларуси состоит в том,чтобы убедить трудовые-массы в 
преимуществах рыночного хозяйства. 
Твердые сторонники рынка подчеркивают эффективность торговых 
сделок.. Жалкие от бедности коллективисты предпочитают гарантии 
Центрального Распределителя (Совета Министров) с естественной 
благодарностью за выделенную норму потребления. 
Логика рационального мышления реформаторов направлена, на 
создание зоны предпринимательского или коммерческого сектора АКС. В 
данном контексте термин коммерческий обозначает торговлю по повышенным 
ценам при существовании карточной системы снабжения ( СИ. Ожегов. 
-Словарь русского языка,с.264).Речь идет об активизации' новой или 
альтернативной силе,которая питается элементаMV. распределительного 
порядка для создания и укрепления власти денег. v.-
. Логика рационального мышления коллективистов не идет дальше 
эксперимента,который пользуется : • 
а) натуральным характером распределения; 
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б) политикой улучшения результатов путем синхронизации действий 
индивидуального сектора с общественным укладом производства. 
Каждая из силовых политик является объективной реакцией на "ржавый" 
механизм директивного управления общественным и домашним хозяйством 
населения республики. 
Активная политика в поддержку индивидуального сектора в Венгрии, 
Польше и др .странах с АКС (70-80-годы) использовалась Для созидательного-
разбавления директивного управления частным интересом. Как 
свидетельствует статистика, на этом пути были достигнуты неплохие 
результаты. .• 
Эксперимент для АКС является одним йз ведущих способов борьбы с 
издержками директивного управления предприятиями. Издержки прямого 
администрирования возникают от несовпадения индивидуальных 
возможностей .предприятий с установленной нормой ресурсопотребления. 
Наиболее точно политику эксперимента отражает термин "совершенствование* 
Для порядка, в котором компонент энторопии,разнообразия и 
поливариантности сведен до уровня принудительного или функционального 
труда(плана), эксперимент позволяет АКС находиться в постоянном движении . 
на плоскости причинно-следственных' связей. Совершенствование АКС силой 
. эксперимента способствует смягчению концентрации противоречий и накала • 
страстей в едином народнохозяйственном коллективе. Характерным в этом 
плане ' является экспериментальная терапия АКС методом 
хозрасчета,коллективного подряда и развития дачного ЛПХ населения. 
Экспериментальное планирование отражает суть АКС, потому что В 
режиме необходимости и, следовательно, замкнутости активность фабрик и 
заводов можно поддерживать только за счет управления. В ситуации 100% 
управления становится проблематичной оценка относительно того,кто 
работает хорошо,» кто плохо.Остро встает проблема рационального 
использования ресурсов.особенно при их недостатке. 
Политика реформаторства усиливает терапевтический эффект 
экспериментирования путем приспособления возможностей АКС для работы • 
открытой среде торговых сделок. -В этом плане реформаторство является 
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продолжением патологической рациональности эксперимента. 
Реформаторский цикл АКС требует сознательного введения 
ч
оппозиционности(конфликтности) в отношения'между коммерческим(черным) и 
• трудовым (белым) сектором производства и услуг. В этом меньше хотелось бы 
видеть злой умысел многотысячной армии чиновников. Реформирование АКС 
является спасательным кругом для сохранения ее власти за счет фактора 
открытости к денежному потоку долларов и других валют, управляемых 
коммерческим сектором АКС. 
Во врачебной. практике известен целый ряд болезней,для лечения 
* которых часть тела или. органа, .которая несет смертельную опасность для 
всего 'организма .удаляется хирургическим путем. Ради сохранения целого в 
жертву приносится его часть. В случае выздоровления, поддерживается 
минимальная функциональность организма .однако следствием вмешательства 
является потеря привычной активности.Подобная логика перемен отвечает 
сути реформаторской деятельности. Реформа,которая зарождается в недрах 
'АКС и вытекает из политики экперимента, объявляет наступление на 
общественный сектор производства. Однако это нельзя назвать войной до 
победного конца, потому что распределительная система или принудительный 
труд членов общественного производства служит пищей для коммерческой 
активности. На практике это означает разделение единой трудовой ценности 
расчетных билетов (платежного средства АКС) на "черные" деньги,которые 
обслуживают торговые сделки и трудовые деньги,которые идут на оплату 
принудительной занятости - работников . предприятий 
промышленности,сельского хозяйства,сферы подведомственного образования 
и т.д. Обратный переход • стадию экспериментирования ( 1 0 0 % распределения 
по труду) ведет к ликвидации частного интереса, и территориальной 
замкнутости расчетных билетов(РБ),невозможности и , главное, 
целесообразности и* обмена на деньги ($,DM и т.д.). 
Характерно.что реформаторская стадия перемен основана на 
Противопоставлении возможностей членов общественного и 
предпринимательского секторов. Так первый обвиняет последнего в том , что 
тот пользуется ценами,которыв рассчитаны на членство в качестве дешевого 
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работника фабрики, но не на спекулятивные деньги коммерсанта. В Беларуси 
известны случаи,когда работники колхозов и местной власти высказывали 
г, 
несогласие с тем, что дети фермера посещают общеобразовательную школу 
бесплатно. 
Индикатором перехода АКС Беларуси к политике реформирования стала 
открытая торговля расчетными билетами СССР.а затем Национального банка. 
Введение обменного курса денег на расчетный рубль вызвано экспликативным 
размежеванием н/х на два лагеря: трудовой и коммерческий! 
Для коммерсанта наряду с нормативной властью АКС существует власть . 
денег. Поэтому ожидаемый результат лиц, занятых в коммерческом секторе, 
всегда выше централизованно оплачиваемой нормы трудозатрат. 
Показателем размежевания единой ценности расчетного билета на трудовую 
(min) и коммерческую(мах) является коэффициент коммерческого риска(д) . 
Для тождественности 100 РБ .которые находятся в руках колхозника (mln) и 100 
РБ коммерсанта при нейтральной оценке риска,скажем да 0.5 на отрезке в • 
один месяц требуется получение ожидаемого результата последним в 
размере 200 РБ (100/0.5). Коммерческая деятельность работников 
предприятий и частных лиц всегда имеет большую ценность(д<1) .так как 
предполагает наличие резерва РБ для свободного обмена на деньги. 
В экспериментально-нормативной фазе АКС ценности общественного и 
индивидуального труда не выступали во враждебную оппозиционность,а 
проблема обмена РБ на деньги не имела актуальности , так как g1 * g2 <• 1.. 
Усиление партнерства предпринимательского сектора АКС с другими странами 
взаимовыгодно.так как увеличивает поле возможностей АКС Беларуси для 
своих распределительных функций. 
Коммерческая деятельность в рамках АКС стоит на фундаменте 
принудительного и .следовательно, объективно дешевого труда, усиленного, 
дополнительными возможностями денег. В технологическом плане труд 
работника, занятого на коммерческом предприятии, и труд колхозника 
тождественны. Принципиальные различия касаются уровня поощрения 
принудительной занятости. Чтобы обеспечить дополнительные возможности в • 
деньгах коммерсанту необходимо наличие единого обменного курса РБ на . 
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деньги. Нормирование различной ценности РБ единым обменным курсом 
позволяет увеличить поле возможностей АКС на основе управления* 
-денежными потоками. • 
2. ОТРЫЖЩ ОППОЗИЦИОННОСТЬЮ: МОГЛА СЛУЧИТЬСЯ ,НО НЕ 
СЛУЧИЛАСЬ. 
• . Активная реформаторская деятельность имеет своего естественного 
врага и могильщика - оппозиционность. Оппозиционность,как отрыжка после 
сытного обеда.Нечтотакое.что специально не входит в меню реформаторской 
• деятельности. Особенность позитивных последствий в ходе реформ состоит в 
том,что ' независимо . от планов АКС, появляется вирус 
оппозиционности,крторый грозит политике дистанционного управления и новым 
возможностям .АКС. Было бы ошибкой принимать легализацию 
предпринимательской. деятельности за симптом новой оппозиционности в 
форме расслоения людей на богатых и бедных. Публичное противоборство 
''политических организаций также можно отнести на внутриведомственные 
возможности АКС, которые, очевидно, служат инструментом оплодотворения 
АКС новой энергией.Политика ^ реформаторства не привела к созданию 
оппозиции' АКС. Значительная часть населения (> 75%) по данным 
социологического анализа М.Залесского активно участвует в реформаторских 
.планах АКС. Сознательная или коньюктурная готовность к переменам 
свидетельствует о достаточно высокой пассивности населения республики. 
Лжеоппозиционность в верхних эшелонах власти и на подступах к ней не 
отклоняется от горизонтали рационального мышления, так как аргументы 
каждой стороны ограничиваются уровнем показателей силовой политики. 
Внутреннее противоборство силовых политик распространяется на область 
'проблематики АКС, поэтому не может служить критерием истинности, . 
Столкновение различных точек зрения касается в первую очередь того, 
сколько стадо капитализма (Много-мало) и какого он качества(хорошего 
'плохого). Исходным мотивом для подобного рода разборок является принят*' 
АКС концепция реформаторства,допускающая два самостоятельных источнике 
развития, которые в столкновении должны оплодотворить АКС новыми идеями. 
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Монистическая(советская) структура АКС с конца 80-х годов уступила место 
плюаристической методологии. Новая волна власти приняла, идеологию 
прагматистов и неопозитивистов. 
Реформаторство открыло путь поливариантной проблематике • с 
тем.чтобы остановить деградацию систзмы.построенной по проекту строгих 
причинно-следственных связей и определенности (управляемости) частных 
интересов'. Можно говорить о .том.что экспериментатору и реформаторы. 
образуют два течения разумности на логику развития АКС. 
АКС за фасадом фоемен сохраняет жизнь режимности и подчинения 
возможностей личности .директивной норме справедливости. Независимо от 
изменчивости стратегических пианов белорусы не получили гражданства и 
юридическое лицо государства. Суммарное влияние физических лиц на бюджет 
АКС остается условным на всем протяжении рвформ(1985-1995 гг.) и 
составляет 9 - 9 %. (Источник:Н*родное хозяйство Беларуси а 1891 
году.Минск,1в93г.). 
Многие принципиальные изменения (приватизация,двмократизация и 
т.д.) проходят в форваторе коплективистесой целесообразности. Поэтому роль 
исследовательских Центров и концепций от различных политических групп не 
отличается оригинальностью в борьба за интеграцию о властью АКС. 
